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【摘要】 目的 了解厦门市民参加健康体检行为的现状和影响行为取向的相关因素，为制定相关的策略和
政策提供科学依据。方法 对厦门市各体检中心参加体检人员进行现场问卷调查，用 SPSS 17. 0 统计软件对调查
问卷的结果进行分析并评价。再结合社会学研究方法，根据不同年龄组组织体检人员做小组访谈，整合定量与定
性资料得出结论和对策。结果 62. 3%的被调查者知道定期体检的好处，78. 8% 的人认为体检是有必要，52. 7%
的人每年进行至少 1 次健康体检，体检由单位和医保付费的占到了 81. 8%，91% 的人对体检有意见。结论 厦门
市参加体检人员对健康体检认知情况尚可，比较依赖公费体检，多数对体检机构服务不满意。对此，我们应该采
取相应对策促进全民健康体检目标的实现。
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响因 素，为 相 关 决 策 部 门 制 定 政 策 提 供 依 据，






1. 1 对象 到厦门市二级以上综合医院体检中心
体检的厦门市常住居民 ( 在厦门居住 6 个月及以
上) 。
1. 2 方法
1. 2. 1 抽样方法 将厦门市 6 所二级以上综合医
院体检中心全部列入调查点，每个医院体检现场随
机问卷调查 150 人，共计 900 人。





35 ～ 49 岁组、50 岁以上组和体检中心工作人员，
对相关问题做深入探讨。




2. 1 基本情况 共调查 900 人，有效问卷 897 份，
有效率 99. 7%。小组访谈两个点，每个点 4 组，每
组 8 人，共计 64 人，男女各半。有效调查问卷中，
男 466 人，女 431 人，基本达到 1 ∶ 1，符合厦门人
口基本比例; 年龄≤34 岁 77 人，35 ～ 49 岁 538
人，50 ～ 69 岁 258 人，≥70 岁 24 人，35 ～ 49 岁和
50 ～ 69 岁两个年龄段占被调查人数的 90% 以上，
符合健康体检重点人群的分布; 职业分布: 公务员
227 人，教师 96 人，私营企业主 19 人，专业技术
人员 196 人，高中层管理人员 52 人，个体工商户
24 人，商业服务人员 138 人，产业工人 65 人，农
业劳动者 19 人，城乡无失业和半失业人员 9 人，
其他 52 人，基本符合目前厦门市体检状况; 月收
入分布: ≤2000 元 335 人，2001 ～ 4000 元 138 人，
4001 ～ 6000 元 347 人， ＞ 6000 元 77 人。
2. 2 对健康体检的认知和态度 40. 1% 的调查对
象认为自己健康，6. 5% 认为自己不健康; 78. 8%
认为 有 必 要 体 检; 62. 3% 知 道 定 期 体 检 的 好 处;
55. 8%认为体检能查出真实的健康状况 ( 表 1) 。
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表 1 调查对象对健康体检的认知和态度［人数( %) ］
认知和态度 人数 认知和态度 人数
对自身健康状况判断 体检的必要性
健康 360( 40. 1) 有必要 707( 78. 8)
亚健康 366( 40. 8) 没必要 31( 3. 4)
不健康 58( 6. 5) 无所谓 86( 9. 6)
不清楚 113( 12. 6) 说不清 74( 8. 2)
定期体检的好处 体检查出真实的
知道 559( 62. 3) 健康状况
不知道 80( 8. 9) 能 501( 55. 8)
不完全清楚 258( 28. 8) 不能 24( 2. 7)
难说 372( 41. 5)
2. 3 体 检 行 为 表 现 每年体检 1 次以上 473 人
( 52. 7% ) ; 71. 9%体检后会按照医生的建议和要求去
改变自己的生活习惯; 自费 18. 2%，医保 IC 卡刷卡
30. 5%，单位付费 51. 3% ( 表 2)。每年参加体检人群
中，男 218 人 ( 46. 1% )、女 255 人 ( 53. 9% ) ，自费、
医保、单位付费分别占 10. 2%、33. 5%和 56. 3%。
表 2 调查对象体检行为表现［人数( %) ］
体检行为表现 人数 体检行为表现 人数
体检频率 体检后是否会按医嘱
每年 1 次以上 473( 52. 7) 改变生活习惯
不一定 424( 47. 3) 会 645( 71. 9)
体检费用的来源 不会 19( 2. 1)
自费 163( 18. 2) 不一定 233( 26. 0)
医保 IC 卡刷卡 274( 30. 5)
单位付费 460( 51. 3)
2. 4 选择健康体检机构的影响因素 60. 3%对体检
服务满意，3. 1%不满意; 对体检的意见和建议主要包
括等待时间长 ( 42. 5% )、敷衍了事 ( 13. 4% )、态度
不好 ( 10. 3% ) ; 选择体检机构看重的项目主要包括服




















满意 60. 3 等待时间长 42. 5
一般 36. 6 敷衍了事 13. 4
不满意 3. 1 态度不好 10. 3
选择体检机构看重的项目 水平不行 2. 4
服务好 70. 9 结果有错 1. 4
技术好 68. 5 没有后续服务 12. 0
信誉高 32. 9 环境不好可能有交叉感染 4. 8
设备先进 37. 0 其他 5. 8
就近 16. 4 体检后需要哪些后续服务
价格便宜 20. 2 咨询热线电话服务平台 34. 9
后续服务好 35. 6 定期组织学习 37. 3
无所谓 2. 4 健康处方 60. 3
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表 1 健康教育前后流动人口初产妇对产褥期
健康知识知晓率比较［人数( %) ］
调查内容 干预前 干预后 χ2 值 P 值
产后全身各器官除乳腺外
恢复正常需 6 周
4( 4. 0) 70( 70. 0) 93. 44 ＜ 0. 01
产后 7 天内分泌的乳汁
营养价值最高
20( 20. 0) 83( 83. 0) 76. 91 ＜ 0. 01
产后几天会食欲差 11( 11. 0) 91( 91. 0) 128. 05 ＜ 0. 01
哺乳期产妇月经未来潮
可能受孕
2( 2. 0) 88( 88. 0) 149. 41 ＜ 0. 01
产后 1 周尿量增多 0( 0. 0) 72( 72. 0) 112. 50 ＜ 0. 01
产褥早期宫缩痛正常 0( 0. 0) 84( 84. 0) 144. 83 ＜ 0. 01
恶露约 5 周干净 5( 5. 0) 84( 84. 0) 138. 46 ＜ 0. 01
产褥早期褥汗较多 10( 10. 0) 90( 90. 0) 128. 00 ＜ 0. 01
需保持会阴清洁 30( 30. 0) 98( 98. 0) 100. 35 ＜ 0. 01
母乳喂养者奶涨时需
及时排空乳房
8( 8. 0) 65( 65. 0) 70. 09 ＜ 0. 01
母乳比奶粉好 21( 21. 0) 73( 73. 0) 54. 28 ＜ 0. 01
产后可擦身洗澡洗头 5( 5. 0) 72( 72. 0) 94. 79 ＜ 0. 01
产后可刷牙 4( 4. 0) 68( 68. 0) 88. 89 ＜ 0. 01
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